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THE HUB @ RISE
FEATURES AND 
AMENITIES
• FURNISHED OFFICES OF VARYING SIZES
• COLLABORATION SPACES
• SHARED BREAKROOM
• SHARED CONFERENCE ROOM 
• PROPOSED COMMUNITY GARDEN
• OUTDOOR PATIO
PRICES VARY BY SUITE SIZES
For more information, please visit INNOVATE.UNL.EDU 
or call (402) 434-9440
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